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TI IVISTELM
A  
M
uut hankkeet sijoittuvat  jo  alustavassa karsinnassa tarkem
m
asta 
vertailusta pois pudonneiden hankkeiden kanssa  IV
-luokkaan.  IV
- 
luokan hankkeet  on  esitetty suunnitelm
an työkansiossa. 
H
a
n
kkeid
en
 sijo
ittu
m
ista
 kiireellisyyslu
o
kkiin
  o
n
  tu
tkittu
 
rahoituskehystarkastelujen avulla. Pääpaino  on  ollut selvittää eri 
rahoitustasojen vaikutukset kiireellisim
m
än hankejoukon m
uodos-
tum
iseen. Tarkastelujen avulla  on  analysoitu eri rahoitustasojen 
vaikutusta toim
enpiteiden m
äärään, kevyen liikenteen verkon 
m
uodostum
iseen  ja  toim
enpiteistä saataviin hyötyihin. 
Tarkastell  ut  rahoituskehykset  ovat olleet: 
Perusrahoitustaso,  20  M
m
k/v 
Perusrahoitustaso -  30%
  
- Perusrahoitustaso +
  30%
  
Tu
lo
kset 
Perusrahoituskehyksen  m
ukaisessa toim
enpideohjelm
assa  I-kiireellisyysluokkaan 
 kuuluu yhteensä  47  hanketta, joista  32 on  väylähankkeita 
 ja  15  alikulkukäytäviä.  1-kiireellisyysluokkaan  kuu-
luvien hankkeiden yhteispituus  on  noin  6
6
 km
  ja
  hankkeiden 
kokonaiskustannus  on  noin  105  M
m
k  (5
-vuotisjakso).  H
ankkei-
den laskennallinen henkilövahinkoon johtavien (H
EVA) onnetto-
m
uuksien vähenem
ä  on 1,7  hvjo/v. 
Perusrahoituskehyksen  m
ukaisen toim
enpideohjelm
an  I 1-kiireelli-
syysluokassa  on 43  väylähanketta  ja  4  alikulkukäytävää.  11-kiire-
ellisyysluokkaan kuuluvien hankkeiden yhteispituus  on  noin  94  kilometriä 
 ja  hankkeiden kokonaiskustannus noin  102  M
m
k  (5-
vuotisjakso).  H
ankkeiden laskennallinen H
EV
A
 -onnettom
uuksi-
en vähenem
ä  on 1,2  hvjo/v.  
V
astaavasti IlI-kiireellisyysluokassa  o
n
 4
6
  väylähanketta  ja
  5
  alikulkukäytävää. 
 H
ankkeiden kokonaispituus  on 110  kilom
etriä  ja 
 hankkeiden kokonaiskustannus noin  101  M
m
k  (5-vuotisjakso).  Hankkeiden laskennallinen HEVA-onnettomuuksien vähenemä  on 0,8 
 hvjo/v.  
Loput  120  väylä-ja
  17  alikulkuhanketta  kuuluvat lV-kiireellisyys-
luokkaan. lV-kiireellisyysluokan hankkeiden yhteispituus  on  noin  210 
 kilom
etriä  ja  hankkeiden kokonaiskustannus noin  221  M
m
k. 
H
ankkeiden laskennallinen H
EV
A
-onnettom
uuksien vähenem
ä  on 1,2 
 hvjo/v. 
Perusrahoituskehyksen  m
ukaisten kanden ensim
m
äisen kiireelli-
syysluokan toim
enpiteiden m
erkittävim
m
ät vaikutukset kohdis-
tuvat kevyen liikenteen verkon laajuuteen  ja  yhdistävyyteen,  ke-
vyen liikenteen verkon vaikutuspiirissä olevan väestön m
äärään 
sekä liikenneturvallisuuteen. 
S
uunnitelm
an m
ukaisesti seuraavan  10  vuoden aikana kevyen 
liikenteen verkko kasvaa noin  160  kilom
etriä  (n. 25  %
).  Lisäksi 
rakennetaan  19  kevyen liikenteen alikulkua. M
yös kevyen liiken-
teen verkon kattavuusja yhtenäisyys paranee. 
Suunnitelm
an paikkatietoanalyysien m
ukaan seuraavan  10  vuo-
den aikana luodaan yli  17 000  uudelle päivittäiselle käyttäjälle 
turvallinen  ja  m
iellyttävä kävely-ja
  pyöräily-ym
päristö. 
Suunnitelm
an toteuttam
inen aikaansaa laskennallisesti seuraa-
van  kym
m
enen vuoden aikana noin  2,6  vuosittaisen kevyen lii-
kenteen henkilövahinko-onnettom
uuden vähenem
isen. K
uole-
m
aan johtavia onnettom
uuksia tarkasteltaessa arvioidaan seu-
raavan kym
m
enen vuoden aikana vältettävän suunnitelm
an  m
u-
kaisilla  toim
enpiteillä vuosittain noin  0,3  kuolem
aan johtavaa  on-
nettom
uutta.  Täm
ä tarkoittaisi kym
m
enen vuoden aikana kolm
en 
kuolem
aan johtaneen onnettom
uuden välttäm
istä. Vaikka nykyis-
ten liikenteen onnettom
uuskustannusten yksikköarvojen pohjal-
ta esitettyjä hankkeita ei saada kannattaviksi, voidaan toim
enpi-
teillä edistää liikenneturvallisuuden parantam
ista  ja  edesauttaa  mm. 
 pyöräilyn kulkum
uoto-osuuden kasvattam
istavoitetta. 
R
ahoituskehystarkasteluissa  tarkasteltiin vaikutuksia  ja  toteutta-
m
ism
andollisuuksia,  jos  käytettävää rahoitusta lisättäisiin 30%
:lla  tai 
 vähennettäisiin 30%
:lla  R
ahoituksen pudotessa (noin  70  M
m
k!  5
-vuotisjakso)  vähenee toteutettavissa olevien hankkeiden m
ää-
rä  1-kiireellisyysluokassa  11  väylähankkeella  ja  neljällä alikulku- 
käytävällä. O
nnettom
uusvähenem
iä tarkasteltaessa saadaan  H 
 EVA
-onnettom
uuksia vähennettyä vuositasolla  0,45  vähem
m
än 
kuin perusrahoituskehyksen m
ukaisilla hankkeilla. 
R
ahoituksen kasvaessa 30%
:lla (noin  130  M
m
k/5-vuotisjakso) 
m
andollistetaan  1-kiireellisyysluokassa  11  uuden väylähankkeen  ja 
 yhden uuden alikulkukäytävän toteuttam
inen. O
nnettom
uus-
vähenem
iä tarkasteltaessa saadaan H
EV
A
-onnettom
uuksia 
vähennettyä vuositasolla  0,32  enem
m
än kuin perusrahoitus-
kehyksen m
ukaisilla hankkeilla. 
O
hjelm
aa m
uodostettaessa  on  huom
ioitu H
äm
een tiepiiriä kos-
kevat eh
d
otu
kset p
yöräilyreitistön
 keh
ittäm
iseksi. K
oska 
retkireitistö m
uodostuu suurim
m
alta osalta m
elko pitkistä osuuk-
sista taajam
a-alueiden ulkopuolella, ei tässä suunnitelm
assa käy-
tettyjen priorisointiperusteiden pohjalta ole voitu osoittaa m
erkit-
täviä uusia osuuksia. Pyöräilyretkireitistön ongelm
ana  on  usein 
kevyen liikenteen väylän  ta
i  vaihtoehtoisen hyväkuntoisen rin-
nakkaisyhteyden puuttum
inen vilkkaan pääväylän m
aaseutu- 
osuudella. Pyöräilyretkireitistöä voitaisiinkin parantaa vaihtoeh-
toisesti  m
m
  . pääteiden liittym
äjärjestelyjen  yhteydessä rakenta-
m
aila riittävän pitkiä  ja  laadukkaita rinnakkaisväyliä. 
Jatkotoim
en
p
iteet  
H
äm
een tiepiirin kevyen liikenteen tarveselvitys  o
n
  läh
in
n
ä 
ohjeim
ointia paiveleva suunnitelm
a, ei suoranainen toteutta-
m
isohjelm
a. Lyhyellä aikajaksolla  on  lähes m
andotonta sovittaa 
yhteen täm
än suunnitelm
an kiireellisyysjärjestystä  ja jo  esitettyjä 
TTS-hankkeita. Lisäksi kuntien kanssa käytävät neuvottelut tuo-
vat  vuosittain esiin uusia, esim
erkiksi m
aankäytön kehittym
ises-
tä aiheutuvia hankkeita. Tarveselvityksen ohjaava vaikutus tulee 
laajem
m
in esiin vasta joidenkin vuosien kuluttua, kun nykyiset 
ki ireell isim
m
ät TTS-hankkeet  on  saatu toteutettua . Tarveselvitys 
tulee kuitenkin silloinkin olem
aan  vain  yksi lähestym
istapa. 
Työn yhteydessä  on  luotu  varsin  laaja  E
xcel -m
uotoinen hanke-
tietokanta sekä  sil  le  ArcView
-pohjai nen karttali ittym
ä .  Jatkossa 
tulee  koko  tarveselvityksen  laajam
ittaisen päivittäm
isen sijasta 
keskittyä vuosittaisiin hanketietokannan päivityksiin. Vuosittain 
tulisi hanketietokantaan lisätä eri yhteyksissä syntyneet uudet 
kevyen liikenteen väylätarpeet  ja  poistaa (m
erkitä)  jo  toteutetut 
hankkeet. U
usille hankkeille lasketaan pisteytys tarveselvityksen 
m
ukaisesti, jolloin saadaan käsitys uuden hankkeen kiireelli-
syydestä suhteessa vanhoihin hankkeisiin. 
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nt
ee
n  
os
uu
s 
ka
ik
is
ta
 m
at
ko
is
ta
  on 
 t
uo
llo
in
  2
5%
.  
Va
ik
ka
  ja
la
nk
ul
un
  ja
  p
yö
rä
ily
n 
m
er
ki
ty
s  
on
  v
iim
e 
vu
os
in
a 
ko
ho
n-
nu
t,  
on
  h
an
kk
ei
de
n 
to
te
ut
ta
m
is
ee
n 
kä
yt
et
tä
vä
 r
ah
oi
tu
s 
vä
he
nt
y
-
ny
t  j
a  
ha
nk
ke
id
en
  t
ot
eu
tt
am
is
m
an
do
lli
su
uk
si
a  
jo
ud
ut
aa
n 
en
tis
tä
 
ta
rk
em
m
in
 a
rv
io
im
aa
n.
 
Ed
el
lin
en
 H
äm
ee
n 
tie
pi
iri
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  t
ar
ve
se
lv
ity
s  
va
lm
is
-
tu
i  v
.1
99
5.
  T
ar
ve
se
lv
ity
s  
la
ad
itt
iin
 p
al
ve
le
m
aa
n 
H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
in
  tienpidon ohjelmointia kymmenvuotiskaudella 
 1
99
6-
20
05
.  T
yö
s-
sä
 t
ut
ki
tt
iin
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n  
vä
yl
äs
tö
n  
pu
ut
te
ita
 a
ie
m
pi
en
 s
el
vi
-
ty
st
en
, a
lo
itt
ei
de
n,
  t
ie
re
ki
st
er
is
eu
lo
nt
oj
en
, v
er
kk
ot
ar
ka
st
el
uj
en
  ja
  kuntien lausuntojen perusteella. Selvitys rajoittui yleiseen 
 ti
e
- 
ve
rk
ko
on
 k
uu
lu
vi
in
  v
äy
lii
n.
  T
yö
ss
ä 
ha
nk
ke
id
en
  k
iir
ee
lli
sy
ys
jä
rj
es
ty
s  muodostettiin laskennallisen 
 o
nn
et
to
m
uu
sr
is
ki
n,
 e
st
ev
ai
ku
tu
ks
en
,  tapahtuneiden onnettomuuksien, 
 li
ik
en
ne
m
ää
rä
in
de
ks
in
,  
ve
rk
os
-
to
n 
yh
te
nä
is
yy
de
n 
 ja
  k
at
ta
vu
ud
en
  s
ek
ä  
m
aa
nk
äy
tt
ön
äk
ök
oh
tie
n 
 perusteella. 
Su
un
ni
te
lm
an
  p
äi
vi
tt
äm
in
en
  o
n  
tu
llu
t  a
ja
nk
oh
ta
is
ek
si
  la
ito
st
as
oi
-sen 
 "
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ve
rk
on
  t
ar
ve
se
lv
ity
s"
  o
hj
ee
n 
ju
lk
ai
su
n 
 (1998) 
 m
yö
tä
. M
ui
ta
 s
yi
tä
  t
ar
ve
se
lv
ity
ks
en
 p
äi
vi
ty
ks
ee
n 
 o
va
t  m
m
.  Hämeen 
 t
ie
pi
iri
in
  e
de
lli
se
n 
su
un
ni
te
lm
an
 j
äl
ke
en
  li
ite
ty
t  k
un
na
t  
(A
rt
jä
rv
i, 
Ha
rt
ol
a,
  H
ei
no
la
, 
O
rim
at
til
a,
 S
uo
de
nn
ie
m
i, 
Sy
sm
ä,
 V
am
-
m
al
a  
ja
  Ä
et
sä
) 
se
kä
 e
de
lli
se
n 
su
un
ni
te
lm
an
 e
ns
im
m
äi
se
n 
 k
iir
ee
l-
lis
yy
sl
uo
ka
n 
ta
vo
ite
ja
ks
on
  (
19
96
-1
 9
99
)  
um
pe
ut
um
in
en
  ja
  t
äs
tä
 
jo
ht
uv
a 
ha
nk
ke
id
en
 u
ud
el
le
en
  p
rio
ris
oi
nt
ita
rv
e.
  M
yö
s 
ku
nn
ilt
a,
  sidosryhmi 
 It
ä  
ja
  y
ks
ity
is
ilt
ä 
ka
ns
al
ai
si
lta
 s
aa
da
an
 j
at
ku
va
st
i  u
 u
- 
si
a  
al
oi
tt
ei
ta
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ie
n  
ja
  a
lik
ul
ku
je
n  
ra
ke
nt
am
i-
se
ks
i. 
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  t
ar
ve
se
lv
ity
ks
en
  t
av
oi
tt
ee
na
  o
n  
ny
ky
is
en
 s
uu
n-
ni
tt
el
u-
  ja
  o
hj
el
m
oi
nt
ip
ro
se
ss
in
  h
el
po
tt
am
in
en
  ja
  t
au
st
at
ie
do
n  
an
-
ta
m
in
en
 a
lo
itt
ei
de
n 
kä
si
tt
el
yä
 v
ar
te
n.
 S
uu
nn
ite
lm
an
 y
ht
ey
de
ss
ä 
 on 
 k
eh
ite
tt
y  
oh
je
lm
oi
nt
ia
  h
el
po
tt
am
aa
n  
ha
nk
et
ie
to
ka
nt
aj
a  
ka
rt
ta
-liittymäsovellus. 
 
1.
2  
H
a
n
kk
e
id
e
n
 m
u
o
d
o
st
a
m
is
e
n
  j
a  
p
ri
o
ri
so
in
n
in
  t
av
o
it
te
et
 
H
an
kk
ei
de
n 
m
uo
do
st
am
in
en
 p
yr
itä
än
 t
ek
em
ää
n 
si
te
n,
 e
tt
ä 
yk
si
 
ha
nk
e 
m
uo
do
st
aa
 lo
og
is
en
 k
ok
on
ai
su
ud
en
. 
H
an
kk
ee
t 
pa
lo
ite
l-
la
an
 t
äm
än
 li
sä
ks
i o
si
in
 n
iid
en
 a
rv
io
id
un
  k
iir
ee
lli
sy
yd
en
  p
er
us
-
te
el
la
.  
Pr
io
ri
so
in
ni
n 
 t
av
oi
tt
ee
n
a 
 o
n
  y
ks
it
tä
is
te
n
 h
an
kk
ei
d
en
  t
a
r -peellisuuden 
 ja
  k
iir
ee
lli
sy
yd
en
  a
rv
io
in
ti  
oh
je
lm
oi
nt
ia
  v
ar
te
n.
 T
äs
-
sä
 o
le
el
lis
in
 a
si
a  
on
  h
an
kk
ee
n  
ki
ire
el
lis
yy
tt
ä  
ku
va
av
an
 t
un
nu
sl
u-
vu
n 
sa
am
in
en
 m
an
do
lli
si
m
m
an
  k
uv
aa
va
ks
i.  
Vä
yl
ie
n  
kä
yt
tä
jä
po
te
nt
ia
al
i  a
rv
io
id
aa
n 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 t
ar
kk
aa
n  paikkatietoa
ineistoja 
 h
yö
dy
nt
äe
n,
 k
os
ka
 o
ik
ei
de
n 
va
ik
ut
us
te
n 
sa
a-
m
is
ek
si
  o
n  
ol
ee
lli
se
n 
tä
rk
eä
ä 
sa
ad
a 
ri
itt
äv
än
 t
ar
kk
a 
 k
uv
a  
ku
nk
in
  hankekohteen 
 t
ul
ev
is
ta
  k
äy
tt
äj
äm
ää
ris
tä
.  N
yk
yi
si
ä 
ke
vy
en
 li
ik
en
-
te
en
 m
ää
ri
ä 
ei
 t
yö
ss
ä  
se
lv
ite
tä
,  
ko
sk
a 
va
ar
al
lis
is
sa
 k
oh
te
is
sa
 n
e 
ei
vä
t 
an
n
a 
oi
ke
aa
 k
u
va
a 
p
ot
en
ti
aa
lis
is
ta
  k
äy
tt
äj
äm
ää
ri
st
ä.
 
M
ää
rit
te
le
m
äl
lä
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
t  
sa
m
oi
lla
 p
er
ia
at
te
ill
a  
pa
ik
ka
tie
do
n  (asu 
 k
as
m
ää
rä
t, 
 k
ev
yt
tä
 li
ik
en
ne
tt
ä 
sy
nn
yt
tä
vä
t 
ko
ht
ee
t)
 p
oh
ja
lta
 
p
ys
ty
tä
ä
n
 a
rv
io
im
a
a
n
 m
a
n
d
o
lli
si
m
m
a
n
 v
er
ta
ilu
ke
lp
o
is
et
  käyttäjäpotentiaalit 
 k
ul
le
ki
n  
ko
ht
ee
lle
. 
Pr
io
ris
oi
nn
is
sa
  o
n  
hu
om
io
itu
 a
in
oa
st
aa
n 
la
sk
en
na
lli
se
st
i s
aa
du
t 
pe
ru
st
ee
t.
  H
an
ke
tie
to
ka
nt
aa
n 
 o
n  
ki
rj
at
tu
 m
yö
s  
pr
io
ri
so
in
ni
ss
a 
hu
om
io
im
at
ta
  jä
än
ei
tä
 a
si
oi
ta
, 
jo
tk
a 
vo
iv
at
 v
ai
ku
tt
aa
 h
an
kk
ei
de
n  toteutettavuut
een. 
 T
äl
la
is
ia
 o
va
t  m
m
.  m
aa
st
ok
äy
nn
ei
llä
  e
si
in
 t
ul
-
le
et
 o
ng
el
m
at
  ja
  s
uu
nn
itt
el
un
 a
st
e.
  
1.
3  
R
a
h
o
it
u
s
-j
a  
h
er
kk
yy
st
ar
ka
st
el
u
je
n
  t
av
oi
t-
te
et
 
O
hj
el
m
oi
nn
in
 h
el
po
tt
am
is
ek
si
 h
an
kk
ee
t 
ja
et
aa
n 
ko
lm
ee
n 
 k
iir
ee
lli
-
sy
ys
lu
ok
ka
an
  ja
  lo
pu
t 
ta
rk
as
te
lu
ss
a 
ol
le
et
  h
an
kk
et
  o
n  
si
jo
ite
tt
u 
ne
ljä
nt
ee
n  
ki
ire
el
lis
yy
sl
uo
kk
aa
n.
  T
äm
än
 li
sä
ks
i t
yö
ss
ä 
tu
tk
ita
an
  nykyrahoituksen 
 li
sä
ks
i k
an
de
n 
er
i  r
ah
oi
tu
sk
eh
yk
se
n  
m
uk
ai
si
a  rahoitustasoja 
 ja
  n
iid
en
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 r
ak
en
ne
tt
av
an
 k
ev
ye
n 
lii
ke
n-
te
en
  v
äy
lä
st
ön
  p
itu
ut
ee
n  
ja
  t
oi
m
en
pi
te
id
en
 t
uo
m
iin
  h
yö
ty
ih
in
.  
Li
-
sä
k
si
 t
e
h
d
ä
ä
n
  h
er
kk
yy
st
ar
ka
st
el
u
ja
,  
jo
ill
a
 s
e
lv
it
e
tä
ä
n
  priorisoinnissa 
 k
äy
te
tt
yj
en
 m
uu
tt
uj
ie
n 
va
ik
ut
uk
se
t  
ha
nk
ke
id
en
jä
r-
je
st
yk
se
en
.  
2.
  S
U
U
N
N
IT
TE
LU
N
 L
Ä
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  2.1 
 S
u
u
n
n
it
te
lu
al
u
e 
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
n  
m
uo
do
st
aa
 H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
in
 a
lu
e,
 j
ok
a 
ko
os
-
tu
u  
K
an
ta
-H
äm
ee
n,
 P
ir
ka
nm
aa
n  
ja
  P
äi
jä
t-
H
äm
ee
n  
m
aa
ku
nn
is
ta
.  Suunnitelmassa 
 o
n  
te
ht
y  
ta
rk
as
te
lu
ja
 p
iir
ita
so
n  
lis
äk
si
 m
aa
ku
n-
ta
-  
ja
  k
un
ta
ta
so
lla
.  
Ku
va
  2
.1
-1
  H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
in
  k
un
na
t 
ja
 m
aa
ku
nt
aj
ak
o 
2.
2  
K
e
vy
e
n
 l
iik
e
n
te
e
n
 v
e
rk
o
n
 n
yk
yt
ila
n
n
e
  
2.
2.
1  
Y
le
is
tä
 
Ty
ös
sä
  o
n  
ta
rk
as
te
ltu
  v
ai
n  
yl
ei
si
in
 t
ei
hi
n 
lii
tt
yv
iä
 k
ev
ye
n 
lii
ke
n-
te
en
 v
äy
liä
  ta
i  y
le
is
en
 t
ie
n 
lä
he
is
yy
de
ss
ä 
ku
lk
ev
ia
  r
in
na
kk
ai
sv
äy
liä
  (kadut, 
 k
aa
va
tie
tj
a 
yk
si
ty
is
tie
t)
.  
K
un
tie
n 
si
sä
is
tä
  v
äy
lä
ve
rk
ko
a  
ei
 
su
un
ni
te
lm
as
sa
 o
le
 k
äs
ite
lty
. 
H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
in
 a
lu
ee
lla
 o
li  
1.
1.
19
99
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ill
ä 
va
ru
st
et
tu
ja
 y
le
is
iä
 t
ei
tä
  5
36
 k
m
.  
K
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n
  yhteispituus 
 o
li 
va
st
aa
va
st
i  6
08
 k
m
.  Y
le
is
iä
 t
ei
tä
 o
li 
tie
pi
ir
in
 a
lu
-
ee
lla
  1
 .1
 .1
 9
99
  y
ht
ee
ns
ä  
95
02
  e
li  
5,
6  
%
  y
le
is
is
tä
 t
ei
st
ä 
ol
i v
ar
us
-
te
tt
u 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lil
lä
.  
K
ok
o  
m
aa
ss
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 
vä
yl
iä
  o
n  
yl
ei
st
en
 t
ei
de
n 
va
rs
ill
a  
40
75
 k
m
,  
m
ik
ä 
va
st
aa
  5
,2
  %
  yleisten teiden pituudesta. 
 T
ät
en
  H
äm
ee
n 
tie
pi
iri
n 
al
ue
el
la
  o
n  
yl
ei
s-
te
n 
te
id
en
 p
itu
ut
ee
n 
su
ht
eu
te
tt
un
a 
hi
em
an
  k
ok
o  
S
uo
m
en
 k
es
ki
-
ar
vo
a 
en
em
m
än
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
iä
. 
A
jo
ne
uv
ol
iik
en
te
en
  suoritteeseen 
 s
uh
te
ut
et
tu
na
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ill
ä 
va
ru
st
et
-
tu
ja
 y
le
is
iä
 t
ei
tä
 o
li 
H
äm
ee
n 
 t
ie
pi
iri
ss
ä  
ku
ite
nk
in
 h
ie
m
an
  k
ok
o  m
aan keskiarvoa vähemmän. 
 
H
äm
een tiepiirin kevyen liikenteen väylien  ta
rv
e
se
lv
itys  
S
U
U
N
N
IT
T
E
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N
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H
T
Ö
K
O
H
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A
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350 
300 
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50 
1994 	
1
9
9
5
 1
9
9
6
 	
1997 	
1998 	
1999  
N
ykyisten väylien jatkam
inen  on  m
onissa tapauksissa 
perusteltua m
aankä  ytan  kasvun lisäksi väylän  
on ge/rna//isen päättym
iskohdan  takia. 
Eräistä taajam
ista puuttuvat vielä kevyen liikenteen väy/ät.  
1.1 .1998  liitetty  8  kuritaa  H
äm
een  tiepiiriin.  
N
äiden kuntien yleisten teiden varsilla  sijainneiden  kevyen 
liikenteen väylien  yhteispituus  oli  74 km
.  
*) tieluokan  m
uutos,  1995  kokoojatiet  m
uutettiin 
seutu-  ja  yhdysteiksi  
Kuva  2.2-1  K
evyen liikenteen väylät  tieluokittain  
I 
I  
I  
•
 
_
 
_
 
_
 
_
  I  
•
 
_
 
_
 
_
 
_
  I 
I 
_
 
_
 
_
 
_
  I 
1994 	
1995 	
1996 	
1997 	
1998 
1.1.1998  liitetty  8  kuntaa H
äm
een  tiepiiriin.  
N
äiden kuntien yleisten teiden varsilla  sijain
n
eiden
  kevyen 
liikenteen väylien  yhteispituus  oli  74 km
. 
700 
600 
500 
400 
E 300 
200 
100 
o
  valtatiet  
o
  kantatiet  UI 
 seututiet  
O
  kokoojatiet  0 
 yhdystiet  
E
I uutta 
rakennettu  • 
 km
 1.1.  
N
äkem
issä  on  paikoin ongelm
ia. Tässä tapauksessa 	
M
yös pääteiden risteäm
iskohdissa  on  puutteita.  K
uva 	
Kuva  2.2-2  V
u
o
sin
a  1995-1998  rakennettujen kevyen 
m
yös käytettävissä oleva tila rajoittaa kevyen liikenteen 	
R
llhirnäeltä, jossa R
yttylän suunnasta tuleva kevyt liikenne 	
liikenteen väylien pituus 
väylän totetuttam
ism
andollisuuksia. 	
ylittää kantatien tasossa kääntym
iskaistojen kohdalla.  
H
äm
een tiepiirin alueella kevyen liikenteen väylillä varustettuja 
yleisiä teitä  on asukasm
äärään  suhteutettuna eniten  K
anta
-H
ä-
m
eessä (vähiten Pirkanm
aalla)  ja
  yleisten teiden pituuteen 
su
h
teu
tettu
n
a
 P
ä
ijä
t-H
ä
m
eessä
 (vä
h
iten
 P
irka
n
m
a
a
lla
). 
Liikennesuoritteeseen suhteutettuna kevyen liikenteen väylillä 
varustettuja yleisiä teitä  on  kaikissa kolm
essa m
aakunnassa liki-
m
ain yhtä paljon. 
Viim
eisen viiden vuoden aikana  on  H
äm
een tiepiirissä rakennet-
tu kevyen liikenteen väyliä  20-50 km
  vuodessa.  O
sa  rakenne-
tuista väylistä  on  liittynyt laajem
piin tienrakennushankkeisiin.  
M
onissa pienissä taajam
issa liikenneym
päristö  on 
jäsentyrnätön  ja  tästä johtuen kevyen liikenteen asem
a  on  huono 
K
evyen /iikenteen väy/ien jatkuvuudessa  on  m
onin paikoin 
puutteita. 
ke
v.
Iii
k.
  
 
ke
v.
lii
k.
  väylä 
m
u
u
  
  
su
oj
a  
2
0
'  
Ita
  
su
o  6  
H
äm
ee
n
 t
ie
pi
ir
in
 k
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n
 t
ar
ve
se
lv
it
ys
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S
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N
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Ä
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K
O
H
D
A
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2.
2.
2  
Li
ik
en
n
em
ää
rä
t  
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
la
sk
en
to
ja
 e
i t
yö
ss
ä 
te
ht
y,
 k
os
ka
 k
ev
ye
n 
lii
-
ke
nt
ee
n 
ny
ky
is
et
 m
ää
rä
t 
ov
at
 t
ie
n 
va
ar
al
lis
uu
de
st
a 
jo
ht
ue
n 
m
o-
ne
ss
a 
ta
pa
uk
se
ss
a 
pi
en
iä
  ja
  y
ht
ei
sm
ita
lli
ne
n  
la
sk
en
ta
  tä
te
n  
va
i-
ke
aa
. K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ar
vi
oi
du
t 
m
ää
rä
t  
on
  s
el
vi
te
tt
y 
pa
ik
ka
tie
to
-
an
al
yy
si
en
 p
er
us
te
el
la
 k
äy
tt
äe
n 
hy
vä
ks
i R
ak
en
nu
s-
ja
  h
uo
ne
is
to
- 
re
ki
st
er
iä
 s
ek
ä 
ku
nn
ilt
a 
sa
at
uj
a 
tie
to
ja
 k
ou
lu
is
ta
  ja
  m
ui
st
a 
ke
vy
tt
ä 
lii
ke
nn
et
tä
 s
yn
ny
tt
äv
is
tä
 k
oh
te
is
ta
. K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
rä
ar
vi
ot
 
tä
ss
ä 
ty
ös
sä
 t
ar
ko
itt
av
at
 m
an
do
lli
st
a 
po
te
nt
ia
al
ia
, 
jo
ka
  o
n  
sa
at
u 
pa
ik
ka
tie
to
an
al
yy
si
en
 a
vu
lla
. 
Ar
vi
oi
du
t 
ha
nk
ek
oh
ta
is
et
 k
ev
ye
n 
lii
-
ke
nt
ee
n 
m
ää
rä
t  
on
  e
si
te
tt
y 
lii
te
ta
ul
uk
oi
ss
a  
4.
1  
-  
4.
3.
 
(o
nn
et
to
m
uu
sa
st
ee
t  
ja
  s
uo
ri
tt
ee
t  
la
sk
et
tu
 k
un
ki
n 
vu
od
en
 p
iir
i-
 
ra
jo
je
n 
m
uk
aa
n)
. 
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 t
ur
va
lli
su
ud
en
 k
eh
ity
s  
on
  s
iis
 
H
äm
ee
n 
ti
ep
iir
is
sä
 o
llu
t 
se
lv
äs
ti
  k
ok
o  
va
lt
ak
un
na
n 
ke
sk
ia
rv
oa
 
pa
re
m
pa
a.
 
Vu
od
en
  1
99
9 
 h
en
ki
lö
va
hi
nk
oi
hi
n 
jo
ht
an
ei
st
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 
on
ne
tt
om
uu
ks
is
ta
 s
aa
tu
je
n 
en
na
kk
ot
ie
to
je
n 
 (
1
5
.1
1
.  
m
en
ne
ss
ä  78 
 h
ev
a
-o
nn
et
to
m
uu
tt
a,
 jo
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U
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D
A
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2.3.1  Y
le
istä
  
Tarveselvityksessä  m
ukana olevat hankkeet ovat pääosin suo-
raan yleisiin teihin liittyviä. Joissakin kohteissa  on  yleisten teiden 
rinnakkaisteiden osalta tutkittu niiden käyttöm
andollisuuksia var-
sinaisen kevyen liikenteen väylän korvaajana. Tutkitut hankkeet  on 
 saatu jäljem
pänä esitellyistä lähteistä. H
anke-ehdotuksien 
tarkistam
iseksi  ja  rajaam
iseksi  on  kesällä  1999  tehty lähes kaikki 
hankkeet kattavat m
aastokäynnit. 
Eri lähteiden pohjalta m
uodostetut hankkeet  on  talletettu hanke- 
tietokantaan, joka sisältää kaikkiaan  309  hanketta  (641 km
  kevy- 
en liikenteen väylää  ja  41  kappaletta kevyen liikenteen alikulkuja).  
2.3.2  V
u
o
d
e
n
  1995  kevyen
 liiken
teen
  tarveselvitys  
Työn alussa kartoitettiin vuoden  1995  kevyen liikenteen tarve- 
selvityksen toteutuneisuus. Perusvaihtoehdon kiireellisyys-
luokkaan  I  kuuluvista hankkeista (ohjelm
oitu selvityksessä vuo-
sille  1996-1999) on  noin  2/3  toteutettu  tai  niiden toteuttam
isesta 
lähivuosina  on  tehty päätös. Vastaavasti  Il  kiireellisyysluokkaan  kuuluvista hankkeista (ohjelmoitu selvityksessä vuosille 
 1999-
2005) on  jo
  toteutettu  10%
  ja
  lisäksi noin  15%
  hankkeista  on  mukana TTS-suunnitelmassa vuosille 
 2000-2004.  V
uoden  1995  kevyen liikenteen tarveselvityksessä esitetyt, toteuttamatta ole-
vat hankkeet  on  huom
ioitu tehdyissä tarkasteluissa.  
2.3.3  T
e
h
d
yt su
u
n
n
ite
lm
a
t  
Selvityksessä käytiin läpi viim
eisen runsaan viiden vuoden aika-
na valm
istuneet eriasteiset suunnitelm
at. Suunnitelm
issa esite-
tyistä toim
enpiteistä m
uodostettiin hankkeita, jotka tallennettiin 
hanketietokantaan. Tietokannassa hankkeet  on  eroteltu  suunni-
telm
an tyypin m
ukaisesti siten, että  m
m
.  hanke-  ja  verkkotason  suunnitelmat voidaan analyyseissä eritellä. Tehtyjen hanke- 
suunnitelm
ien m
ukaisia hankkeita  on  hanketietokannassa  55  kap-
paletta.  
2.3.4  H
ä
m
e
e
n
  tiepiiriin
  saap
u
n
eet alo
itteet 
S
elvityksessä  on  käyty läpi H
äm
een tiepiiriin edellisen tarve- 
selvityksen valm
istum
isen jälkeen saapuneet kevyen liikenteen 
väyliä  ja
  alikulkuja  koskeneet aloitteet (tilanne joulukuu  1999).  Hanketietokannassa 
 on  m
erkintä hankkeiden kohdalla siitä, onko 
kyseisestä hankkeesta  tai  sen  osasta tehty aloite. H
ankkeita, joi-
den ainakin yhtenä perusteena  on  ollut aloite  on  hanketieto
-kannassa yhteensä 
 57  kappaletta.  
K
eväällä  1
9
9
9
  läh
etettiin
 kysely kevyen
 liiken
teen
 verkon
 
täydentäm
istarpeista H
äm
een tiepiirin  6
2
  kuntaan. K
yselyssä 
kuntia pyydettiin ilm
oittam
aan kiireellisyysjärjestyksessä kevyen 
liikenteen verkon täydentäm
iskohdetarpeet perusteluineen. Tä-
m
än lisäksi kysyttiin m
andollisia ongelm
ia kevyen liikenteen väy-
lien kunnossa  ja  turvallisuudessa sekä pyydettiin lisääm
ään ky-
selyn liitteinä oleville esitäytetyille karttapohjille kevyttä liikennet-
tä synnyttäviä kohteita. K
yselyyn saatiin vastaus lähes kaikista 
kunnista. Kuntiin, joista kirjallista vastausta ei saatu, oltiin yhtey-
dessä puhelim
itse. Kuntakyselyn pohjalta esitettyjä hankkeita  on  jonkin verran tarkistettu tehtyjen maastokäyntien yhteydessä. 
H
ankkeita, joiden ainakin yhtenä perusteena  on  ollut keväällä  1999  tehty kuntakysely 
 on  hanketietokannassa  yhteensä  193  kappa-
letta. H
anketietokannasta ilm
enee kunnan antam
ien tietojen tark-
kuudesta riippuen m
yös kunnan asettam
a kiireellisyysjärjestys. 
Kuntakyselyn tulokset  on  koottu työn oheism
ateriaaliin.  
2.3.6  V
altak
u
n
n
alliset  pyöräretkeilyreitit  
Työssä  o
n
  huom
ioitu valtakunnallisien pyöräretkeilyreitistöjen 
puutteista tehdyt inventoinnit (tiehallinnon m
uistio  12.3.1999  ja 
sen  liitteenä oleva puutelistaus). Puutteelliset retkeilyreitistöjen  osat 
 on  viety hanketietokantaan  ja  ne  on  huom
ioitu hankkeita m
uo-
dostettaessa  ja  rajattaessa.  Tyypillisesti puutteelliset pyöräretkeily-
reitit sijoittuvat taajam
ien ulkopuolelle  ja  ne m
uodostavat pitkiä, 
päivittäistä hyötyliikennettä m
elko vähän palvelevia osuuksia. Ki-
reän rahoitustilanteen takia tällaisissa kohteissa tulisi yrittää pää-
sääntöisesti löytää väylien rakentam
iselle vaihtoehtoisia ratkai-
su m
alleja.  
2.3.7  M
u
u
t lä
h
te
e
t 
M
uina lähteinä  o
n
  hankkeita m
uodostettaessa käytetty  m
m
.  maastokäyntien 
 yhteydessä esille tulleita asioita sekä kesällä  1998  tehtyä kevyen liikenteen väylien kuntokartoitusta. 
 
2.4 P
aikkatietojärjestelm
ien  ja  rekisterien  hyö-
dyntäm
inen  
2.4.1  Y
le
istä
 
H
ankkeiden vertailun  ja  priorisoinnin  helpottam
iseksi sekä yhden-
m
ukaistam
iseksi  on  työssä hyödynnetty useita rekisterejä, joiden 
pohjalta  on  tehty erilaisia analyysejä. Rekisteritiedot  on  viety  E
xcel-
taulukko-ohjelm
aan, jossa niitä  on  tarpeen m
ukaan käsitelty. Eri 
lähteistä saadut tiedot  on  yhdistetty  E
xcel-m
uotoiseksi hanketieto-
kannaksi. Paikkatietoanalyysit  on  tehty ArcView
-ohjelm
an avulla. 
2.4.2 Tie
-ja  liiken
n
etiedot  
Tarvittavat  tie-  ja  liikennetiedot  on  haettu tierekisteristä  ja  silta- 
rekisteristä. Tierekisteristä  on  käytetty  1.1.1999  m
ukaisen tiever-
kon tietoa. V
äylähankkeiden alueella tien om
inaisuudet usein 
m
uuttuvat, jolloin tierekisteristä  on  laskettu eri om
inaisuuksien 
kilom
etrim
äärillä painotettu keskiarvo. Analyyseissä käytetyt  tie
-rekisteritiedot 
 ovat: 
•*  K
esän keskim
ääräinen vuorokausiliikennem
äärä  ja  raskaan lii-
kenteen m
äärä 
Päällysteen  ja  ajoradan  leveys 
.  N
opeusrajoitus 
Valaistuksen prosenttiosuus  koko  hankkeen pituudesta 
N
ykyiset  (1.1.1999)  kevyen liikenteen väylät 
Kevyen liikenteen alikulkukäytävät (siltarekisteri  1.1 .1999) 
2.4.3  O
n
n
etto
m
u
u
stied
o
t 
O
nnettom
uusrekisteristä  on  tulostettu vuosina  1994-1 998  tapah-
tuneet kevyen liikenteen onnettom
uudet. Liikenneturvallisuus-
vaikutusten arviointiin tarkoitetulla  TA
R
V
A
  3.1  —
ohjelm
alla  on  las-
kettu hankkeiden vuotuiset heva-onnettom
uuksien m
äärät  ja  toi-
m
enpiteiden aiheuttam
at heva-vähenem
ät. O
hjelm
assa  on  käy-
tetty  1.1.1998  m
ukaista tieverkkoa.  TA
R
V
A
  laskee turvallisuus- 
vaikutukset tienkohdan onnettom
uushistorian,  tie
-  ja
  liikenne- 
olosuhteiden sekä toim
enpiteelle m
ääritellyn keskim
ääräisen vai-
kutuksen perusteella.  
2.4.4  A
su
k
a
sm
ä
ä
rä
tja
  kevyttä liiken
n
että aih
eu
ttavat koh
-
teet 
Työssä käytetyt asukasm
äärätiedot perustuvat rakennus-  ja
  huoneistorekisteriin 
 (tilanne  1 .1 .1998).  Kuntakyselyjen  yhteydessä 
selvitettiin kevyttä liikennettä synnyttäviä kohteita (koulujen  si-
jainti  ja  oppilasm
äärä sekä suuret työpaikat  ja  m
uut kevyttä lii-
kennettä aiheuttavat kohteet). Kohteet rekisteröitiin ArcView
-oh-
jelm
an avulla. K
evyen liikenteen m
äärien arviointi  em
.  rekisteri- 
tietojen perusteella  on  esitetty kohdassa  3.1.4.  
2
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ra
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 k
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 t
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 t
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 k
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 k
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 k
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A
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_
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K
evyen liikenteen  vaylan  pituus  3 km
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-
-
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_
_
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V
äylän vaikutusalueella asuvan väestön keski- 
m
ääräinen etäisyys  asinintipaikalle  4,5 km
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V
äylän takana asuvan väestön keskim
ääräinen etäisyys  asiointipaikalle  6 km
  
N
ykyiset kevyen liikenteen väylät 
Suunniteltava uusi väylä  
1-laja -asutusta 
väki!.  100 
©
©
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A
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A
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N
 LIIK
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 %
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A
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T
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  [%]  
K
uva  3.1-2  Estevaikutusindeksiin  vaikuttavien  tek/öiden  m
äärä  ytym
inen 	
K
uva  3.1-3  Esim
erkkikuva paikkatietojen  avulla  m
ääritettävistä  asioista arvioitaessa kevyen 
liikenteen  käyttäjäm
ääriä  
3.1.4  K
e
vye
n
 liik
e
n
te
e
n
  liiken
n
em
ääräin
deksi  
Kevyen liikenteen m
äärät ovat tässä työssä paikkatietojen avul-
la arvioituja potentiaalisia m
ääriä. Tunnuslukuna käytetään ke-
vyen liikenteen keskim
ääräistä vuorokausiliikennettä. Käyttäjä- 
m
äärien
 arvio
in
ti p
eru
stu
u
 asu
kasm
ääriin
 sekä ku
n
tien
 
ilm
oittam
iin  (tai  m
aastokäynneillä  havaittuihin) kevyttä liikennettä 
aiheuttaviin kohteisiin. 
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A
siointipaikan  asu
kasm
äärä  
Kuvan  3.1-3  esim
erkkitapauksessa käyttäjäm
äärät  olisivat: 
Väylän välittöm
ässä läheisyydessä asuvat aiheuttavat alueen  si-
säistä  kevyttä liikennettä. Alueen sisäinen kevyt liikenne laske-
taan siten, että lasketaan tunnusluku asukasta/km
  (250/3=83),  jotka tekevät keskimäärin 
 0,5  lyhyttä  alle  1 km
  kevyen liikenteen 
m
atkaa vuorokaudessa alueen sisällä. 
. K
V
L
 =
O
,5
x
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4
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lyhyt 
K
u
vassa  3
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 o
n
  e
sim
e
rkkiku
va
 p
a
ikka
tie
to
je
n
  a
v
u
lla
 
m
ääritettävistä asioista. Asukasm
äärä halutulla tavalla rajatulla 
alueella saadaan m
ääritettyä rakennus-  ja  huoneistorekisterin  avulla. 
K
uvassa  3.1-4 on  esitetty asiointipaikan etäisyyden vaikutus ke-
vyen liikenteen m
atkatuotokseen sekä asiointipaikan etäisyyden 
vaikutus kevyen liikenteen kysyntään. 
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K
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en
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K
uva  3.1-4  A
siointipaikan  etäisyyden vaikutus kevyen 
liikenteen  m
atkatuotokseen  sekä kevyen liikenteen kysyntään 
Väylän välittöm
ässä läheisyydessä asuvat tekevät m
yös  m
atko-
ja  taajam
akeskuksen asiointipaikalle.  K
yseisten  m
atkojen  m
ää-
rään vaikuttavat väestöm
äärä  (250),  keskim
ääräinen etäisyys 
taajam
akeskukseen  (4,5 km
  >  kerroin 0,15)ja taajam
an asukas-
m
äärä.  (2000+400  >
  kerroin  1,18)  
. K
V
L
 	
. =
2
5
0
x
0
,1
5
x
1
1
8
=
4
4
 
asiointipatkalle  
Kevyen liikenteen väylän takana asuvat aiheuttavat m
yös jonkin 
verran kevyttä liikennettä väylälle. N
äiden  m
atkojen  lukum
äärä 
m
ääräytyy  haja
-asutusalueen väestöm
äärän  (100),  etäisyyden 
asiointipaikalle  (6 km
  >
  kerroin  0,12)  ja  asiointipaikan koon  m
u-
kaan  (2000+400  >
  kerroin  1,18)  perusteella. K
erroin  0,8  kuvaa 
sitä, että  ensin  täytyyjonkin  m
atkaa kulkea pitkin tietä, jolla ei ole 
kevyen liikenteen väylää. 
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m
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 p
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-
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5
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 m
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 m
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 k
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 t
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is
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is
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m
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 p
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ra
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at
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m
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a
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 t
ä
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t 
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an
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ei
si
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m
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s 
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a
i  a
lk
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de
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ik
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ra
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 p
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Ty
ös
sä
 t
ar
ke
m
m
in
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ite
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-I
ll  
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ir
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  h
an
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ei
s-
ta
  1
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yh
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st
eä
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R
is
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h
m
ä
ä
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u
u
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v
a
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h
a
n
k
k
e
e
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o
is
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te
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im
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Ri
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t  
m
m
.  
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su
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m
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lii
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is
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im
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de
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m
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 k
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ei
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 k
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 k
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 p
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 p
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 p
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 p
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 p
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 k
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S
epänkadurialikulku  
Tam
pere 
A
K
K
  
4 
1 
1 
1 
2/1 
13872 
2175  
Järvelän paikallistien  ki-väylä  
K
ärkälä 
ki-väylä  
2,5 
1 
1 
1 
3/1 
317 
2680 
va
ksyn
tie
n
 ki -väylä 
Lam
m
i  
ki-väylä  
2,7 
1 
1 
1 
4/1 
14057 
2200  
H
äm
eentien  ki-väylä 
Lam
m
i  
ki-väylä  
2,5 
1 
1 
1 
5/1 
3401 
4720 
A
sem
antien ki -väylä 
K
angasala  
ki-väylä  
5,4 
1 
1 
1 
6/1 
58 
760 
KI-väylä  m
yäs länsipuolelle  välillä  U
otilantie -  Y
läaste 
O
rivesi  
2-puol. 
0,8 
1 
1 
1 
7/1 
57 
_
_
_
_
_
_
  A
likulku  R
ahkoilan  liittym
ään  
H
attula 
A
K
K
  
1,15 
1 
1 
1 
8/1 
339 
1 365 
KI -väylä m
yös eteläpuolelle  P
ikkolan  koulun kohdalla 
K
angasala  
2-puol. 
3,5 
1 
1 
1 
9/1 
312 
1 120 
K
ouvolantien kI-väylä välillä E
sso-  P
ysäkintie  
N
astola  
ki-väylä  
2,2 
1  
i  
______  
10/1 
306 ______ 
S
ääksjärven  koulun alikulku 
Lem
päälä  
A
K
K
  
2,5 
1 
1 
1 
1 1/1 
31 7  
A
likulku  V
ääksyntielle Linjatien  ja V
oim
atien  liittym
ään 
Lam
m
i  
A
K
K
  
i ,i  5 
1 
1 
1 
1 2/1 
54 
200  
A
likulku  K
arantien (m
t  2891  )  liittym
ään  ja K
I -väylä välillä  m
t2891 -
 m
t2878  
R
iihim
äki  
A
K
K
+väylä  
1 ,4 
1 
1 
1 
13/1 
12 
______ 
TA
Y
S
:n liittym
än  alikulku  (eritasoliittym
ä)  
T
am
pere 
A
K
K
  
3 
1 
1 
1 
14/1 
312 
4580 
Lahti-V
illähde 
Lahti/N
astola 
kI-väylä  
4,6 
1 
1 
1 
1 5/1 
1 4270 
950 
V
irastotien  kevyen liikenteen väylä 
Kuru  
kI-väylä  
1 ,O 
1 
1 
1 
16/1 
339 
630 
M
arttilanrinteentie-kt  58  liittym
ä 
K
angasala  
kI-väylä  
0,7 
1 
1 
1 
17/1 
13152 
945 
V
iljakkalan  kirkonkylän  raitti, V
iljatie 
V
iljakkala 
kI-väylä  
0,9 
1 
1 
1 
1 8/1 
1 0 
1 1 63 
A
utokeidas-pt 1 3564 (Turuntie)  
Forssa  
kl-väylä  
2,0 
1 
1 
1 
19/1 
290 
6595  
H
äm
eenlinna
-Turenki 
H
äm
eenlinna/Janakkala 
kI-väylä  
8,0 
1 
1 
1 
20/1 
66 
N
allentien liittym
än  alikulku 
virrat  
A
K
K
  
i  
1 
1 
1 
21/1 
65 
______  A
likulku  A
suntilan  liittym
ään 
Ylöjärvi  
A
K
K
  
1,15 
1 
1 
1 
22/1 
24 
_______  A
likulku  P
aim
elan  liittym
ään 
H
ollola  
A
K
K
  
2 
1 
1 
1 
23/1 
2956 
2400 
alkaranta-M
essilä,  osittain  katuverkolla  (noin  1 km
) 
Lahti!  H
ollola  
kl-väylä  
2,8 
1 
1 
1 
24/1 
13720 
2060 
K
ylm
äkosken  keskustan  kI-väylä  
K
ylm
äkoski 
kI-väylä  
2,4 
1 
1 
1 
25/1 
1 2  
A
likulku  S
arkakadun  kohdalle  (N
uijam
iesten  m
uistom
erkin kohta)  
N
okia 
A
K
K
  
i  ,5 
1 
1 
1 
26/1 
1 2 
1 528 
KI -väylä m
yös eteläpuolelle välillä  P
yhäjärventie- E
denin  liittym
ä  
N
okia 
2-puol. 
2 
1 
1 
1 
27/1 
14338 
1432 
R
uovedentien kI-väylä välillä ala-aste  - R
iihikankaantie  (M
T
 348) 
V
ilppula 
kI-väylä  
1,4 
1 
1 
1 
28/1 
249 
1 370 
S
aappalan  alikulku-  m
t2481  
Ä
etsä  
kI-väylä  
1 ,4 
1 
1 
1 
29!1 
14219 
1812 
P
appilankankaan pt:n kI-väylä 
O
rivesi  
kI-väylä  
2,1 
1 
1 
1 
30/1 
3  
Ikaalisten  liittym
än  alikulku  (eritasoliittym
ä)  
Ikaalinen  
A
K
K
  
i  ,  i  5  
i 
i 
i  
31/1 
3043 
1000 
V
iialan  keskusta  +
  kevyen liikenteen  väyläT
elkkälam
m
entielle  
V
iiala  
kI-väylä  
0,9  
i 
i  
______  
32/1 
1 3738 
1 1 1 0 
R
iitiälän  paikallistien  kI-väylä välillä  m
t  303-S
uopursuntie 
vilala  
kl-väylä  
1 1 
1 
1 
1 
33/1 
2790 
560 
K
ihniöntie  välillä  Terveystalo-nuorisoseurantalo Ihantola  
Kihniö  
kl-väylä  
0,6 
1 
1 
2 
34/1 
1 0 
1 70  
K
evyen liikenteen alikulku  ja  väylä  M
yllykylässä  
Tam
m
ela  
A
K
K
+väylä  
1 ,4 
1 
1 
2 
35/1 
66 
31 0 
V
isuveden  kohdan  kI-väylä välillä  R
antapusuntie- R
apatanhuantie  
R
uovesi  
kl-väylä  
0,3 
1 
1 
2 
36/1 
2 
2400 
H
elsingintie- H
äiviä  
Forssa, Tam
m
ela  
ki-väylä  
2,8 
1 
1 
2 
37/1 
10 
1462 
vierem
äntie (pt13564)- K
oijärventie (m
t284)  
Forssa  
ki-väylä  
2,0 
1 
1 
2 
38/1 
3400 
100 
P
ohjoispuolisen K
I-väylänjatkam
inen  välillä  Jussilantie- S
eurakunnantie  
K
angasala  
2-puol. 
0,1 
1 
1 
2 
39!1 
1 0  
A
likulku  V
aulam
m
in  liittym
ään 
Jokioinen  
A
K
K
  
0,85 
1 
1 
2 
40/1 
2 
3666 
H
um
ppila-V
enäjä (ala-asteen liittym
ä)  
H
um
ppila 
ki-väylä  
7,0 
1 
1 
2 
41!1 
3003 
1 430 
KI-väylä m
yös itäpuolelle  T
am
pereentiellä H
akkarin  alueella 
Lem
päälä  
2-puol. 
1 ,6 
1 
1 
2 
4211 
9 
_______  A
likulku  Lehm
ussuon  liittym
ään  (eritasoliittym
ä)  
U
rjala  
A
K
K
  
1 
1 
1 
2 
43/1 
1 2  
_______ R
itakadun  alikulku  
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Il-III  kiireellisyysluokissa  rahoituksen kasvam
isen vaikutukset ovat 
pienem
piä.  O
nnettom
uuskustannussäästöt huom
ioivaa  hyöty-
kustannussuhdetta  tarkasteltaessa rahoituksen kasvaessa  30%
  laskevat 
 Il-Ill  kiireellisyysluokkien  hyöty -kustannussuhteet  hiem
an 
verrattuna  perusrahoitustasoon. 
Perusrahoituskehys  +30%
  vaihtoehdossa  on  nykyisiä  TTS
-hank-
keita  I-Ill  kiireellisyysluokissa  yhteensä  38. 
4.2 M
aakunnittainen  ja kunnittainen  tarkastelu
 
E
hdotetun  perusrahoituskehyksen  m
ukainen kevyen liikenteen 
väylien  kunnittainen  ja
  m
aaku
n
n
ittain
en
  ka
svu
  o
n
  e
site
tty  kiireellisyysluokittain 
 taulukossa  4.2-1  .  T
aulukossa  o
n
  esitetty 
m
yös edellisen kevyen liikenteen  tarveselvityksen valm
istu-
m
isvuoden  (1994)  kevyen liikenteen väylien  pituudet kunnittain  (vuoden 
 1994  H
äm
een tiepiirin  kunnat),  vuosina  1994-1999  val-
m
istuneiden  uusien väylien  pituudet  sekä yleisten teiden varrella 
olevien kevyen liikenteen väylien pituus  kunnittain  1.1.1999.  
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4.3 I  ja  II  kiireellisyysluokan  h
an
kkeid
en
 vaiku
-
tu
kset 
Tässä  on  käsitelty perusrahoituskehyksen m
ukaisena kanden 
ensim
m
äisen kiireellisyysluokan hankkeiden toteuttam
isen vai-
kutuksia. Täm
ä vastaa seuraavien  10  vuoden suunnitelm
an  m
u-
kaista toteuttam
isaikataulua. 
K
evyen
 liiken
teen
 verko
n
 laaju
u
s 
Suunnitelm
an m
ukaisesti kevyen liikenteen verkko kasvaa noin  160 
 kilom
etriä  (n. 25  %
).  Lisäksi rakennetaan  19  kevyen liiken-
teen alikulkua. M
yös kevyen liikenteen verkon kattavuus  ja  yhte-
näisyys paranee. 
K
evyen liikenteen verkon vaikutuspiirissä olevan väestön m
äärä 
Suunnitelm
an m
ukaisesti seuraavan kym
m
enen vuoden aikana 
luodaan yli  1 7 000  uudelle päivittäiselle käyttäjälle turvallinen  ja  miellyttävä kävely 
 ja  pyöräily-ym
päristö. 
Liiken
n
etu
rvallisu
u
svaiku
tu
kset  
Suunnitelm
an toteuttam
inen aikaansaa laskennallisesti seuraa-
van  kym
m
enen vuoden aikana noin  2,6  vuosittaisen kevyen lii-
kenteen henkilövahinko-onnettom
uuden vähenem
isen. K
uole-
m
aan johtavia onnettom
uuksia tarkasteltaessa arvioidaan seu-
raavan kym
m
enen vuoden aikana vältettävän suunnitelm
an  m
u-
kaisilla  toim
enpiteillä vuosittain noin  0,3  kuolem
aan johtavaa  on-
nettom
uutta.  Täm
ä tarkoittaisi kym
m
enen vuoden aikana kolm
en 
kuolem
aan johtaneen onnettom
uuden välttäm
istä. Vaikka nykyis-
ten liikenteen onnettom
uuskustannusten yksikköarvojen pohjal-
ta esitettyjä hankkeita ei saada kannattaviksi, voidaan toim
enpi-
teillä edistää liikenneturvallisuuden parantam
ista  ja  edesauttaa  mm. 
 pyöräilyn kulkum
uoto-osuuden kasvattam
istavoitetta. 
P
yöräi lyretkireitistö  
O
hjelm
aa m
uodostettaessa  on  huom
ioitu H
äm
een tiepiiriä kos-
kevat ehdotukset pyöräilyreitistön kehittäm
iseksi. K
oska retki-
reitistö m
uodostuu suurim
m
alta osalta m
elko pitkistä osuuksista 
taajam
a-alueiden ulkopuolella, ei tässä suunnitelm
assa käytet-
tyjen priorisointiperusteiden pohjalta ole voitu osoittaa m
erkittä-
viä uusia osuuksia. Pyöräilyretkireitistön ongelm
ana  on  usein 
kevyen liikenteen väylän  tai  vaihtoehtoisen hyväkuntoisen rinnak-
kaisyhteyden puuttum
inen vilkkaan pääväylän m
aaseutuosuu-
della. Pyöräilyretkireitistöä voitaisiinkin parantaa vaihtoehtoisesti  mm. 
 pääteiden liittym
äjärjestelyjen  yhteydessä rakentam
alla  rut-
tävän  pitkiä  ja  laadukkaita rinnakkaisväyliä.  
5.  JA
T
K
O
T
O
IM
E
N
P
IT
E
E
T
  
H
äm
een tiepiirin kevyen liikenteen tarveselvitys  o
n
  läh
in
n
ä 
ohjelm
ointia palveleva suunnitelm
a, ei suoranainen toteuttam
is-
ohjelm
a. Lyhyellä aikajaksolla  on  lähes m
andotonta sovittaa yh-
teen täm
än suunnitelm
an kiireellisyysjärjestystä  ja
 jo
  esitettyjä 
TTS-hankkeita. Lisäksi kuntien kanssa käytävät neuvottelut tuo-
vat  vuosittain esiin uusia, esim
erkiksi m
aankäytön kehittym
ises-
tä aiheutuvia  han  kkeita . Tarveselvityksen  ohjaava vaikutus tulee 
laajem
m
in esiin vasta joidenkin vuosien kuluttua, kun nykyiset 
kiireellisim
m
ät TTS-hankkeet  on  saatu toteutettua. Tarveselvitys 
tulee kuitenkin silloinkin olem
aan  vain  yksi lähestym
istapa. 
Työn yhteydessä  on  luotu  varsin  laaja  E
xcel-m
uotoinen hanke-
tietokanta sekä sille ArcView
-pohjainen karttaliittym
ä . Jatkossa 
tulee  koko  tarveselvityksen  laajam
ittaisen päivittäm
isen sijasta 
keskittyä vuosittaisi  in  han  ketietokannan päivityksiin .  V
uosittain 
tulisi hanketietokantaan lisätä eri yhteyksissä syntyneet uudet 
kevyen liikenteen väylätarpeet  ja  poistaa (m
erkitä)  jo  toteutetut 
hankkeet. U
usille hankkeille lasketaan pisteytys tarveselvityksen 
m
ukaisesti, jolloin saadaan käsitys uuden hankkeen kiireelli-
syydestä suhteessa vanhoihin hankkeisiin. 
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K
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21 4 
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-
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40 
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42 
73 
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4 
4 
4 
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P
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S
 2001 
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37 
36 
61 
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4 
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4 
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